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A BIBLIOGRAPHY 
CECILIA MUSHENHEIM, DAYTON; OH 
Besides works he has produced on topics related to the spirit or mission of his 
religious congregation - for the benefit of his fellow Marianists or members of the 
Marianist Family - Father Koehler ha~ also written numerous lectures, retreat confer-
ences, homilies, articles for popular (less scientific) religious publications, and book 
reviews. While selected examples of such works have been .. included in this bibliog-
raphy, it has been reserved primarily - though not exclusively - for his scholarly, 
professional and mariological works. Some translated works (so indicated) are in-
cluded here; it was not possible to trace them all. · · 
I. BooKs, MoNOGRAPHS, GHAPTERS IN BooKs, ARTICLES .IN REFERENCE WoRKS 
. ' . . . 
1943 
"La Bienheureuse Vierge Marie dans le plan divin. Etude sur le principefondamen-
tal de la doctrine mariale, d'apres la Mariologie contemporaine." S.T.D. disserta-
tion. University of Fribourg (Switzerland); 1943 (181 pp.). 
1949 
"Maternite spirituelle de Marie." In Maria. Etudes sur la Sainte Vierge, 8 vols., edited 
by Hubert du Manoir, 1: [573]-600. Paris: Beauchesne, 1949. 
1954 
"L'abbe Mougel et la J.O.C." In Apotre de la Vierge et de la J.O.C.- L'abbe Rene 
Mougel, Marianiste, pp. 49-91. Paris.: Alsatia, 1954. 
1955 
"La devotion mariale dans la Societe." Mimeographed text. [Fribourg (Switzer-
land): Marianist Seminary, 1955] (29 pp.). 
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1956 
"La doctrine mariale a travers les ages." Mimeographed text. Fribourg (Switzer-
land): Marianist Seminary, 1956 (78 pp.). 
"Spiritualite chretienne: indications historiques." Mimeogr.aphed text. [Fribourg 
(Switzerland): Marianist Seminary, 1956] (21 pp.). 
1959 
Le Dieu de Marie. Relraite prechee aux Religieuses de l'(Euvre Saini-Augustin. Saint-
Maurice, 1957. St-Maurice (Switzerland): Editions ~t-Augustin, 1959 (291 pp.). 
1960 
"La vie spirituelle ou l'union aDieu." Mimeographed t~xt. [Fribourg (Swit~erland): 
Marianist Seminary; 1960] (75 pp.). · 
1961 
"Cours de Mariologie generale." Mimeographed text. Fribourg (Switzerland): 
Marianist Seminary, 1961 (50 pp.). 
"Maternite spirituelle, Maternite mystique." ln Maria. Eludes sur la Sainte Vierge, 
8 vols., edited by Hubert du Manoir, 6: [551]-638. Paris: Beauchesne, 1961. 
1963 
"De Scriptura, traditione et Ecclesiae magisterio quoad dogma Immaculatae Con-
ceptionis." In Chapter 5, "Mariologia," of De Scriptura et Traditione, pp. [635]-
648. Rome: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1963. 
"Un Maitre d'Oraison- LeBon Pere Chaminade." Appendix to Methode d'Oraison 
sur le Symbole, pp. 85-127. Fribourg (Switzerland): Regina Mundi (Marianist 
Seminary}, 1963. 
1964 
"Fruitio Dei, II. Moyen age latin." In Dictionnaire de spiritualite ascetique et mys-
tique, doctrine et histoire, vol. 5, cols. 1552-1569. Paris: Beauchesne, 1964. 
1965 
"Vocation· marianiste." Mimeographed text. [Fribourg (Switzerland): Marianist 
Seminary, 1965] (86 pp.). 
1967 
"11 capitulo VIII De Beata Maria Vergine nel contesto generale della Costituzione 
dogmatica Lumen Gentium." (Translation) In La Madonna nella Costituzione 
"Lumen Gentium": Commento al capitulo VI II della Costituzione dogmatica sulla 
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chiesa, pp. 88-136. "Quaderni di Orientamenti Pastorali," I Documenti del 
Concilio commentati, no. 7. Milan: Edizioni Massimo, 1967. 
1970 
Maria nella Sacra Scrittura: Lezioni di Mariologia biblica tenute a Pallanza. Villa 
Chaminade, nelluglio del 1969. Collana mariana "Fons signatus," 9. Verbaniaf 
Pallanza: Centro Mariano Chaminade, [1970] (115 pp.). 
1971-76 
Storia della Mariologia, 5 volumes : 
Maria nei primi secoli. Storia della Mariologia, 1. Collana mariana "Fons signatus," 
10. VerbaniafPallanza: Centro Mariano Chaminade, 1971 (166 pp.). 
Maria nei secoli VII-XII. Storia della Mariologia, 2. Collana mariana "Fons signa-
tus," 11. VerbaniafPallanza: Centro Mariano Chaminade, 1972 (178pp.). 
Maria nella storia della d.evozione Cristiana dal sec. XI II al sec. XV II. Storia della 
Mariologia, 3. Collana mariana "Fons signatus," 12. VerbaniafPallanza: Centro 
Mariano Chaminade, 1974 (231 pp.). · 
La storia della mariologia dal 1650 all'inizio del '900. Storia della Mariologia, 4. 
Collana mariana "Fons signatus," 13. VerbaniafPallanza: Centro Mariano Cha-
minade, 1974 (281 pp.). 
Maria nella vita della Chiesa nel sec. XX dal1914 sino al 1974. Storia della Mariolo-
gia, 5. Collana mariana "Fons signatus," 15. VerbaniafPallanza: Centro 
Mariano Chaminade, [1976] (374 pp.). 
1971 
"Jean 19, 25-27 dans l'hymnologie latine du 4• au 12• siecle." In Studia mediaevalia et 
mariologica. P. Carolo BaliC1 OFM, septuagesimum explenti annum dicata, 
pp. 597-609. Rome: Edizioni Antonianum, 1971. 
1972 
Maria, Madre di Cristo e della Chiesa. Comprises: "Maternita spirituale, maternita 
mistica," translated by Giacomo Boggione, S.M,, and "II Capitulo VIII della 
Lumen gentium," translated by Antonio Miorelli, S.M. Quaderni Marianisti, 37-
38. Rome: Society of Mary (Marianists), Province of Italy, 1972 (249 pp.). 
1973 
The Prayer of Faith or Theocentric Mental Prayer. (Tidnslation) Translated by Paul 
Landolfi, S.M. Marianist Resour~es Commission, Monograph Series 4, 4, Docu-
ment no. 11. St. Louis: Marianist Communication Center, 1973 (29 pp.). 
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1980 
"Marie (Sainte Vierge) Ill. Du moyen age aux temps modernes." In Dictionnaire de 
spirilualiie ascetique et mystique, doctrine et histoire. Vol. 10, cols. 440-459. Paris: 
Beauchesne, 1980. 
"Misericorde." In Dictionnaire de spirilualite ascetique et mystique, doctrine et histoire. 
Vol10, cols. 1313-1328. Paris: Beauchesne, 1980. 
"Preface/Preface" (French/English). In Bibliografia Mariana, 1973-1977, compiled 
and edited by Giuseppe M. Besutti,. O.S.M., pp. [vu]-xvrr. Rome: Edizioni 
Marianum ..,.. Herder, 1980 .. 
1982 
"Neubert (Emile)." ·In Dictionnaire de spirilualile ascetique et mystique, doctrine et 
histoire. Vol. 11, cols. 151-152. _Paris: Beauchesne, 1982. 
1983 
"La compassione di Maria nei 'Quindici Sabati del Santissimo Rosario' di Bartolo 
Longo." In Bartolo Longo e il suo tempo. Alii del Convegno storico promosso dalla 
Delegazione Pontificia per il Santuario di Pompei sotlo ['alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica (Pompei, 24-28 maggio 1982), 2 vols., edited by Francesco 
Volpe, 2 (Comunicazioni): [143]-151. Rome: Edizioni di storia e letteratura, 
1983. 
"The_ Marian Teachings of Pope Paul VI." In Mary in Faith and Life in the New Age 
of the Church: Marian Seminar 1980, Kenya (Nairobi), Zambia (Monze, Ndola), 
pp. [149]-185. Sponsored by the International Marian Research Institute, Uni-
versity of Dayton, Dayton, Ohio. Ndola, Zambia: Franciscan Mission Press, 
1983. 
1985 
"Storia della Mariologia." In Nuovo dizionario di Mariologia, edited. by Stefano De 
Fiores and Salvatore Meo, pp. 1385-1405. Cinisello Balsamo (Milan): Edizioni 
Paoline, 1985. · 
1986 
"Planctus Maria e." In Dictionnaire de spirilualile ascetique et mystique, doctrine et 
histoire. Vol. 12, part 2, cols. 1795-1800. Paris: Beauchesne, 1986. 
1988 
"Historia de Ia mariologia (parte general)." (Translation) In Nuevo diccionario de 
mariologia, edited by Stefano be Fiores and Salvatore Meo, pp. 834-856. Adapt-
ed Spanish edition. Madrid: EdiCi6nes Paulinas, 1988. 
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"Pour le presenter au temple (Lc 2,22)." In Virgo fidelis: Miscellanea di studi 
mariani in onore di Don Domenico Bertetto, S.D.B., edited by Ferdinanda Bergamelli 
and Mario Cimosa, pp. 513-521. Bibliotheca "Ephem~rides liturgicae," 43. Rome: 
C.L.V. - Edizioni liturgiche, 1988. 
"Royaute de Marie.". In Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique, doctrine et 
histoire. Vol. 13, cols. 1097-1103. Paris: Beauchesne, 1988. 
1989 
"Afterword.'' In A Rose by Another Name: A Survey of Literary Flora from Shake-
speare to Eco, by Robert F. Fleissner, pp. 147-148. Locust' Hill Literary Studies, 
No.5. West Cornwall, CT: Locust Hill Press, 1989. 
"Godefroid d'Admont et la devotion au Creur de Marie.'' In L'histoire des croyants 
memoire vivante des hommes. Melanges Charles Molette, 2 vols., compiled by Brigitte 
·wache, 2:841-847. Abbeville: F. Paillart, 1989. 
"La Madre di Gesu ai piedi della croce.'' In Maria ai piedi della croce, by Giuseppe 
Segalla, Luigi Gambero, and Theodore Koehler, pp. 63-83. Casale Monferrato : Edi-
zioni Piemme, 1989. · · 
1990 
"La devotion de sainte Gertrude au Creur de Marie.'' In Kecharitomene. Melanges 
Rene Laurentin, pp. 439-446. Paris: Desclee, 1990. 
"Servitude (Saint Esclavage)." In Dictionnaire de' spiritualite ascetique et mystique, 
doctrine et histoire. Vol. 14, cols. 730-745. Paris: Beauchesne, 1990. 
II. ARTICLES IN JouRNALS AND PERIODICALS, CoNTRIBUTIONS TO REGULAR SYMPO-
SIA OR CONFERENCES (INCLUDING ARTICLES FROM PROCEEDINGS OF MARIOLOGICAL 
SOCIETIES OF FRANCE AND AMERICA, CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL MARIOLOGI-
CAL CoNGRESSEs)· 
1946 
"La spiritualite ouvriere dans notre societe. A la memoire du cher et regrette abbe 
Mo~geL': L'Apotre ~e Mar.ie, 31, 337 (~une-Augu~t 1~46): ~50-262. 
1947 
"Notre-Dame dans la Theologie et dans la Vie spirituelle.'' L'Apotre de Marie 32, 340 
(March-April 1947): 35-40: 
. 
"'£he Working Brothers' Spirituality in the Society: of Mary.'' (Translation) The 
Apostle of Mary, Documentary Series (1947)': 1-16. 
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1948 
"Notes de Mariologie." L'Apotre de Marie 32, 345 (January-February 1948): 231-
234; 32, 347 (May-July 1948): 291-293. 
. . ' . . 
1949 
"Notre-Dame ou Ia Victoire du Christ." L'Apotre de Marie 33, 352 (May-July 1949): 
66.,.75. 
1950 
"L'abbe Mougel et Ia J.O.C. - L'apotre de Notre-Dame des militants et des 
ouvriers." L'Apotre de M_arie 33, 357 (June-August 1950): 248-252; 33, 359 
(November-December 1950): 310-313. 
. . 
1951 
"L'abbe Rene Mougel et Ia J.O.C. (Suite)." L'Apotre de Marie 34, 361 (March-April 
1951): 37-41. 
"Notes mariales." L'Apotre de Marie 34, 364 (November-December 1951): 156-159. 
"Vocation chretienne." L'Ame populaire, No. 286 (December 1951): 1, 2. 
1952 
"L'abbe Rene Mougel et Ia J.O.C. (Suite)." L'Apotre de Marie 34, 368 (August-Octo-
ber 1952): 269-273. · 
"Deuxieme urgence chretienne." L'Ame populaire, No. 290 (April 1952): 1, 2; 
No. 291 (May 1952): 1, 2. 
"Notre monde est-il voue a Ia destruction?" L'Ame pojmlaire, No. 292 (June,1952): 
1, 2; No. 293 (July-August 1952): 1. 
"Oraison et Vie d'oraison." Cahiers Eudistes (L'Oraison dans Ia spiritualite Eudiste) 
(1952): 13-37. 
"Pauvrete." L'Ame populaire, No. 295 (November 1952): 1, 2. 
"Premiere urgence chretienne." L'Ame populaire, No. 288 (February 1952): 1, 2; 
No. 289 (March 1952): 1, 2. 
"Vocation chretienne et solidarite humaine." L'Am·e populaire, No. 287 (January 
1952): 1, 2. 
1953 
"L'abbe Rene Mougel et Ia J.O.C. (Suite). Notre-Dame des ouvriers: une methode 
d'apostolat et une doctrine." L'Apotre de Marie 35, 375 (December 1953-
February 1954): 169-172. 
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"De Dieu." L'Ame populaire, No. 300 (April 1953): 1, 2. 
"De Ia femme." L'Ame populaire, No. 301 (May 1953): 1. 
"'L'Homme est pourri... ?"' L'Ame po[ni.laire, No. 302 (June 1953): 1. 
"Maria, Mater Ecclesiae." Etudes mariales (Marie et l'Eglise, III) 11 (1953): [133]-
157. 
"Possibilites de synthese theologique contenues dans Ia doctrine mariale de Berulle et 
de Gibieuf." L'Ap6tre de Marie 35, 373-374 (August-November 1953): 125-143. 
"Les responsables." L;Ame populaire, No. 297 (Ja.nuary 1953): J, 2. 
1954 
"L'abbe Rene Mougel et Ia J.O.C. (Fin). Notre-D~me des. ouvriers: ~me methode 
d'apostolat et une doctrine." L'Ap6tre de Marie 35, 376 (March-April 1954): 
202-205. 
"The New Eve in Christ's work of restoration." The Columbia Review (Fribourg, 
Switzerland) 39 (1954): 15-23. 
1955 
"La foi du xi• siecle latin en Ia Mediation de Marie." Nouvelle Revue Mariale 6 
(1955/2): [145]-163. 
"Impressions de voyage [to the Holy Land]." L'Ap6tre de Marie 36, 381 (March-
April 1955): 57-62; 36, 382 (May-July 1955): 78-81. 
"Toutes les generations me proclameront Bienheureuse." Voix de Saint-Paul 10, 2 
(1955) : 40-45. 
"Une interpretation theologique de I' Ecce Filius tuus (Jn. 19, 26) d'apres l'exegese et 
ala lumiere du dogme de l'Immaculee-Conception." In Virgo Immaculata (Acta 
Congressus Mariologici-Mariani, Rome, 1954: 18 vols.), vol. 3 (De Immaculata 
Conceptione in Sacra Scriptura), pp. 198-215. Rome: Pontificia Academia 
Mariana Internationalis, 1955. 
1956 
"Bethleem." L'Ap6tre de Marie 36, 385 (January-February 1956): 194-198; 36, 386 
(March-April 1956): 216-222. [experience in Holy Land] 
1958 
"Au cceur du probleme humain." L'Ap6tre de Marie 38, 396 (March-April 1958): 
196-201. 
"Comment parler de Lourdes?" A~tenne 9 (March 1958) : [339]-348. 
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"Notre-Dame des derniers temps." Cahiers marials No.8 (March-April 1958): 115-
120, 133. 
"Why a Mediatrix ?" The Marianist 49, 4 (1958): 7-10. 
1959 
"Notre Mere, notre Paradis." Cahiers marials No. 15 (May-June 1959): 177-185. 
"Les principales interpretations traditionnelles de Jn. 19, 25-27, pendant les douze 
premiers siecles." Etudes mariales (La Maternite spirituelle de "Marie, I) 16 
(1959): (119]-155. 
1960 
"La Maternite spirituelle de Marie (Moyen :1ge occidental: 1~50 a 1500)." Etudes 
mariales (La Maternit~ spirituelle de Marie, II) 17 (1960) : (19]-57. 
"Sub tuum." Antenne 13 (1960): 74-76. 
1961 
"La Maternidad espiritual de Maria." (Translation) Christus (Mexico) 26 (1961): 715-
719, 817-822, 919-923. 
1962 
"La Maternidad espiritual de Maria." (Translation) Christus (Mexico) 27 (1962): 1-:6, 
105-116. 
1964 
"Maria in der Geschichte und wir." Der Marianist 8, 5 (June 1964): 9-11. 
"Misi6n marial y ecumenismo." Vida Marianista 3 (April 1964): 7-11. 
"Ombres et lumieres de la devotion mariale aux x1v• et xv• siecles." Cahiers marials 
No. 43 (15 June 1964): 209-220. 
"Theme et vocabulaire de la Fruition divine chez Guillaume de Saint-Thierry." 
Revue d'ascetique et mystique 40 (1964): (139]-160. 
"La theologie mystique de la Fruitio Dei chez Ruusbroec !'Admirable." Revue d'asce-
tique et mystique 40 (1964): (289]-310. · 
1965 
"Le chapitre VIII dans la Constitution dogmatique De Ecclesia." Etudes mariales 
(l:a Vierge Marie dans la Constitution sur l'Eglise) 22 (196_5): [25]-53. 
"Notre-Dame de la presse, Notre-Dame du silence." Voix de Saint-Paul20, 3 (1965).: 
64-66. 
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1966 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Premiere partie : La conclusion 
d'une prise de conscience." Cahiers marials No. 54 (1 September 1966): 285-290. 
"Marie, signe de Dieu." Vie et fraternite marianistes 8 (May 1966): 1-5. 
1967 
"L'Annee de Ia foi et notre oraison sur le Credo (Conference, 23 Avril1967)." Antenne 
48 (1967): 3-11. 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Deuxieme partie: A l'ecoute du 
dessein de Dieu sur Marie." Cahiers marials No. 56 (15 January 1967): 39-44. 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Troisieme partie: La Mere unie au 
Fils en vue de l'Eglise." Cahiers marials No. 57 (1 April 1967): 109-115. 
. . 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Quatri~me partie: Nos relations 
avec Marie." Cahiers marials No. 58 (16 June 1967): 169-176. 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Cinquieme partie: Marie, type de 
l'Eglise." Cahiers marials No. 59 (1 September 1967): 235-242. , 
"Le Pere Emile Neubert (1878-1967), marianiste."_ Ephemerides Mariologicae 17 
(1967): 530-532. 
"LePere Emile Neubert S.M. (1878-1967)." Marianistes 45 (August-October 1967): 
. 3-6. 
1968 
"L' Annonce faite au monde." Voix de Saint-Paul 23, 4 (1968) : 90. 
"Commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium. Sixieme Partie: Notre devotion 
envers Marie." Cahiers marials No. 61 (15 January 1968): 57-64. 
"The Sacramental Theory in John 19 :26-27." The University of Dayton Review 5, 1 
(Spring 1968) : 49-58. 
1969 
"Marie et Ia priere du chretien aujourd'hui. Ou: Ia devotion Mariale ... pas morte !" 
M~rianistes 51-52 (January-April 1969): 2-11. 
. . ' 
"Marie et Ia vie consacree dans le dessein du Pere." Cahiers marials No. 70 (15 
November 1969): 299-308. 
"Pour un apostolat marial aujourd'hui." Cahiers marials No. 70 (15 November 
1969): 309-317; Antenne 57 (1969): 17-31. · 
"Precis in French of 'The Marian Library of the University of Dayton' [article by 
William Fackovec, S.M.]." Marian Library Studies n.s. 1 (December 1969): 
72-74. 
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1970 
"Marian Theology and the Continuing Evolution of Human Knowledge." The Uni-
versity of Dayton Review 7, 1 (Spring 1970): 41-52. 
"Le mystere de Marie et la vie consacree." Cahiers marials No. 74 (1 September 
1970) : 219-234. 
"Nova et vetera in Mariology." Marian Library Studies n.s. 2 (1970): 99-109. 
"Les premiers documents connus de la devotion mariale. Pour une etude de spiritua-
lite et de psychologie religieuse." In De primordiis cult us mariani (Acta Congres-
stis Mariologici-Mariani, Lisbon, 1967: 6 vols.), vol. 4 (De cultu B. V. Mariae 
respectu habito ad mythologiam et libros apocryphos), pp. [437]-469. Rome: Ponti-
ficia Academia Mariana Internationalis, 1970. 
"Theologie et mariologie dans !'actuelle compenetration des sciences." Ephemerides 
Mariologicae 20 (1970): [127]-136. 
1971 
"Des les commencements, !'Esprit du Christ reposa sur Elle." Voix de Saint-Paul26, 
4 (1971): 88-90. 
~'Pour l'avenir de la doctrine mariale: La tMologie du Saint-Esprit et la mariologie." 
Antenne 62 (1971): 6-31. 
1972 
"Mary's Spiritual Maternity after the Second Vatican Council." Marian Studies 23 
. (1972) : 39-68. 
"Les origines d'un theme devotionnel: La maternite spirituelle de Marie dans la piete 
. occidentale entre 750-1100. Etude historique et culturelle." In De cultu mariano 
saeculis VI-XI (Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis, Zagreb, 
1971 : 5 vols.), vol. 4 (De cuitu mariano saeculis VI-XI ex documentis liturgicis et 
ex appellativis B. V. Mariae adscriptis), pp. [347]-379. Rome: Pontificia Acade-
mia Mariana Internationalis, 1972. 
1973 
"L;etat actuel de la' recherche en mariologie." Cahiers marials No. 88 (15 June 1973): 
215-254. 
"Etudes mariales et recherches psychologiques." Etudes mariales (Marie et la ques-
tion feminine) 30-31 (1973-1974): [67]-81. 
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1974 
"Quand une femme ecoute Dieu ... " Presence Marianiste 18 (April-June 1974): 14-17. 
"Quelques remarques sur la lettre de l'episcopat des U.S.A.: Voici ta Mere." Cahiers 
marials No. 93 (15 June 1974): 181-186. 
1975 
"'Blessed' fro~ Generation to Generation: Mary in Patristics and in the History of 
the Church (Outline of an evolving image)." Seminarium (Rome) 27 (July-Sep-
. tember 1975) : 578-606. 
"En souvenir du 30• anniversaire de fondation de la Marian Library de l'Universite 
de Dayton (1943-1973)." The University of Dayton Review 11, 3 (Spring 1975): 3-
8. 
1976 
"Editor's Foreword/Avant-propos de l'editeur" [to "Theology of a Marian Shrine: 
Our Lady of Cz~stochowa," dissertation of Marian Zalecki, O.S.P.]. Marian 
Library Studies n.s. 8 (1976): 7-38. 
"Marie dans les enseignements de Paul VI (annee 1967)." Cahiers marials No. 101 
(15 January 1976): 55-56. 
"Marie dans ~es enseignements de Paul VI (annee 1968)." Cahiers marials No. 102 (1 
April 1976): 124-128. 
"Marie dans les enseignements de Paul VI (annee 1969)." Cahiers marials No. 103 
(15 June 1976): 183-191. 
"The Significance and Imagery of misericordia, misericors in the Vocabulary of 
Medieval ·Spirituality: From the :Vulgate to St. Augustine and in the Liturgy 
betw~en 500 and 800." In, Studies in Medieval Cul.ture VI and VII, edited by 
John R. Sommerfeldt and E. Rozanne Elder, pp. 29-41. [K!J.lamazoo] :. The 
Medieval Institute, Western Michigan University, 1976. 
1977 
"Avant-propos de l'editeur. La mort et l'assomption de la Mere de Dieu: retour a 
l'actualite ?" Marian Library Studies n.s. 9 (1977): 13-17. 
"Editor's Foreword : Death and Assumption of the Mother of God : Renewed Inter 
est?" Marian Library Studies n.s. 9 (1977) : 3-11. 
"Marie et l'Eglise ~Peuple de Dieu." Cahiers marials No. 109 (1 September 1977): 
227-234. 
66 
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"Reflexion theologique sur les liens entre les Sanctuaires marials et leur iconogra-
phie." Etudes mariales (Images et Sanctuaires de Marie; Etude pluridisciplinaire 
de symbolique religieuse) 34 (1977): 58-82. · · 
1978' 
"Preface. Tr~nscendance et immanence/Transcendence· and Immanence." Marian 
Library Studies n.s. 10 (1978): 3-25. 
"Round Table Discussion on 'Natural Realities and the Supernatural.'" Marian 
Library Studies n.s. 10 (1978): 147-158. 
"Tradition and Dramatization: The 'Misericordia' Vocabulary in the Medieval 
Marian Devotion of the Occident." Marian Library Studies n;s. 10(1978): 37-63. 
1979 
"Paul VI and Marian Devotion: An Ecclesial Renewal.'' Marianum (In memoriam 
Gabrielis M. Roschini, O.S.M.) 41 (1979): 445-460. 
"Preface. Erasme et les crises de la devotion." Marian Library Studies n.s. 11 
(1979): 14-18. 
"Preface: Erasmus and the Crisis of Devotion." Marian Library Studies n.s. 11 
(1979): 9-13. 
1980 
"Die Flugpioniere Wright." Almanach St. Joseph (1980): 102-106. 
"Homage to a Great Pope and to His Marian Devotion: 'Paul VI." Marian Studies 
31 (1980): 66-95. . 
"The Marian Library of the University of Dayton (Its Activities and Recent African 
· Institutes)." Radio Address.· Given in English and in French at Radio Vatican 
. in September 1980. 
"Le vocabulaire de la misericordia dans la devotion mariale du Moyen-Age latin : de 
Saint ·Bonaventure a 'Gerson."· In De cultu mariano saeculis XII-XV (Acta 
Congressus Mariologici-Mariani Internationalis, Rome 1975: 6 vols;), vol..4 (De 
cultu mariano apud scriptores ecclesiasticos saec. XII-XII/}, pp. [313)-330. 
Rome: Pontificia Academia Mariana Internationalis, 1980. 
1981 
' . ' 
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